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nageslagen die in zijn 2e deel van zijn gekende beschrijving vanaf p.5 
tot p.15 er ook uitvoerig of ingaat . Hij vertelt van de zwarte zusters 
die de stad op bevel niet mochten verlaten om zich in te laten met de zieken. 
Van een trommelaar die, alvorens het beleg begon, de stad vroeg tot 
tweemaal toe zich over te geven, maar onverrichterzake moest terugkeren. 
Van de magistratuur die alle burgers aanmaande zich voor 2 maanden te voorzien 
van graan. Van vrouwen en kinderen die op schepen met have en goed gevlucht 
waren op het einde van de haven maar als antwoord kregen dat zij als eerste 
inbrand zouden geschoten worden indien zij zich niet wilde overgeven aan de 
wettige koning Karel,III. Of van de kap van de stadstoren met zijn 8 kun-
stige uurwijzers die afgebrand was... . De menselijke drama's en het on-
noemelijk leed laat zich zo raden. Wat voor ellende, ongeluk en diepmense-
lijke noden heeft dit vissersdorp vanaf zijn bestaan al_niet meegemaakt. 
Je vraagt je steeds af waarom en hoopt dat Churchills gevleugelde zin 
nooit meer bewaarheid wordt. 
IVAN VAN HYFTE. 
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ARCHITECTEN VAN OOSTENDE-BELLE-EPOQUE - XXVI : Aanvullingen 
(door N. HOSTYN.) 
Alphonse BALAT 
tGocheneee, 1818 - Elsene 1895) 
Was architect van het Kon. Hof onder Leopold II en deed tal van verwezen-
lijkingen te Brussel en Laken. Vooral gekend voor het gebouw van het 
Museum voor Schone Kunsten te Brussel. 
Tekende de plannen voor een gedeelte van het Kon. Chalet te Oostende. 
Aimé DE DONCgUERS (cf. De Plate 1978/89-99) 
Woonde omstreeks 1897 in de Rogierlaan 21 te Oostende (cf. A.STRACKE. 
Almanach... 1897). 
Adolphe DEPAUW 
Wat A. DEPAUW concreet allemaal te Oostende heeft gebouwd is me voorlopig 
nog niet gekend. In elk geval was hij op dinsdag 17 juli 1894 aanwezig in 
de tentoonstelling van de "Cercle des Beauw-Arts" en onderhield Leopold II 
zich met hem tijdens'diens bezoek aan de tentoonstelling. Ze spraken over 
zijn aan gang zijnde werken. 
(cf. L'Echo d'Ostende, 22 juli 1894) 
Antoine DUJARDIN (cf. De Plate februari 1977) 
- tekende de plannen voor een (gesloopte) zeedijkvilla te Middelkerke 
- tekende de plannen voor het huis van Dr. Van Wynendaele te Gistel. 
Dit huis bestaat nog, en is te zien op enkele oude Gistelse prentkaarten. 
- Tekende de plannen voor de Velodroom te Oostende (1895
- 1896), die gele-
gen was nabij de Hypodroom, niet ver van de Nieuwpoortsesteenweg. 
Félix LAUREYS (zie De Plate 78/105-106) 
- Tekende de plannen van het Tweede Kursaal, samen met NAERT (1877-78). 
Over de constructie van dit Kursaal volgt later eens een meer uitgebreid 
artikel. 
- De-torens van het station werden gesloopt in 1956 (zie De Zeewacht, 29/6/1956. 
A. MENESSIER 
Volgens de Duitse architect STUBBEN, die in de 19e eeuw een artikel schreef 
over de Oostendse architectuur, heeft deze architect, na Antoine DUJARDIN, 
de meeste Zeedijkvill's op zijn naam staan. 
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